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Проблема цього дослідження носили актуальний характер у сучасних умів. 
"Біржі, види бірж и функції бірж" вивчається з кінця відразу кількох взаємозалежних 
дисциплін. Для сучасного стану науки характерний перехід до глобального. 
Біржа є регулярно діючу організацію, у приміщенні якої відбуваються угідь з 
купівлі-продажу. Відрізняють три основні різновиду бірж: товарні, фондові и валютні. 
На товарній біржі відбувається торгівля масової взаємозамінних товарами зі 
стандартними якісними показники, на фондовому біржу проводять операції з цінними 
паперами. І, нарешті, на валютної біржі торгують іноземною валютою.  
Біржа - частина ринкової структури. Завдання біржі - не постачання економіки 
сировина, капіталом, валютою, а організація, впорядкування, уніфікація ринків 
сировини, капіталу и валюті.  
Всі угоди, які здійснюються на біржах, припускають використання стандартних 
договорів. Оскільки ці контракти не передбачають негайну й обов'язкову поставку 
товару, вони отримали назву ф'ючерсних контрактів (ф'ючерсів). Цей вид контрактів 
суворо стандартизований відповідно до біржовими правилами і містить конкретну 
вимогу щодо якості товару, його кількості, термінам та місцем поставки і т. п. Єдиною 
змінною величиною при укладанні контракту є ціна, яка визначається в момент 
укладання угоди між продавцем і покупцем (або їх представниками - брокерами) на 
біржі. 
Фондова біржа в капіталістичних країнах організується як приватних 
акціонерних суспільств або публічно-правових інститутів. Але за будь-якого її 
діяльність виходить з статуті, який регламентує управління економіки й функції її 
органів, правила приєднання до її члени ВРЮ і до їхнього складу. Очолює фондову 
біржу біржовий комітет чи рада управляючих. Членами біржі переважно брокери 
(індивідуальні особи) або брокерські компанії, виконують посередницькі функції від 
імені своїм клієнтам. Брокери і маклери за своє посередництво отримують комісійні, 
котрі називають брокерськими, або куртаж.  
Головним інструментом фондової біржі є цінних паперів:  
Акції - це цінний папір, що свідчить про внесенні певну частку в капітал 
акціонерного товариства, дає декларація про що в управлінні їм і частини прибутку на 
вигляді дивідента.  
Облігації - цінний папір, що підтверджує зобов'язання держави або котрий 
виступив її акціонерного товариства відшкодувати власнику її номінальну вартість 
передбачений у ній термін із сплатою фіксованого відсотка.  
Валютна біржа - ринок, у якому здійснюються операції купівлі-продажу 
іноземних валют, зливків і виробів із шляхетних металів. Спочатку валютні біржі 
виникли як складові частини фондових бірж. Згодом майже всі операції з іноземною 
валютою і золотом зосереджені банках, хоча формально валюта котирується ще й на 
багатьох фондових біржах. Валютна біржа забезпечує вільне коливання курсу над 
ринком.  
З розвитком ринкової економіки поняття біржі все тісніше входить у наше 
життя. У зв'язку з втратою наших традицій, ми поки що змушені до досвіду Заходу, але, 
тим щонайменше, наші біржі можна назвати точної копією західного. Разом про те, 
відмінністю найбільших російських бірж завжди була її універсальність, коли 
одночасно біля однієї біржі відбуваються операції, і товарні, і фондові. Кількість бірж, 
аукціонний принцип торгівлі, біржовий бартер, продаж одиничних партій товарів та 
послуг - основні риси, притаманні лише біржовий системі. Вони були пов'язані, 
передусім, з незвичною економічної ситуацією країни, що склалася сьогодні. Розвиток 
біржового справи передбачає масовий приплив кваліфікованих кадрів, стимулює 
розвиток теорії біржового справи 
Слід зазначити, що у цьому етапі йде активний процес встановлення нормально 
функціонувати біржового ринку, його розвитку, хоч і позначається певна 
нестабільність політичної та економічної життя суспільства 
